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La vinculacion con los Estados Unidos ha sido una de las areas de insercion 
intemacional prioritaria de la politica exterior de Chile y represen1a' una 
materia de gran sensibilidad en las percepciones de los distintos sectores de 
la comunidad nacional. Asinrismo, considerando el desarrollo cambiante de 
las relaciones entre ambos paises en las ultirnas decadas, se puede apreciar 
que particularmente a partir de 1a reinstauracion democratica en 1990 se ha 
generado un realineanriento de las elites chilenas en cuanto a sus visiones 
y sentinrientos frente al papel del pais del Norte. Desde una optica de la 
evolucion y transformacion de la agenda bilateral yen base a una evaluacion 
tentativa de las posiciones de las elites cbilenas sobre la nrisma, este ensayo 
analiza los puntos de friccion y de cooperacion que se heredan del regimen 
militar y la fonna en que los acto res domesticos abordaron dichos temas 
durante el inicio del periooo democratico. FinaImente, se aprecian avances 
significativos que apuntan a una nonnalizacion plena de las relaciones 
politicas y diplomaticas entre los dos paises y un consenso creciente entre 
las elites chilenas acerca de la necesidad de una relacion politica y ecooo-
mica bilateral estable y soberana 
Introduccion. 
Tradicionalmente, una de las areas de inserci6n prioritaria de la politica 
exterior chilena y de mayor preocupaci6n de los gropos dirigentes 
nacionales es la vinculacion con los Es1ados Unidos. Ello responde, en 
parte, al impacto y gran influencia que ha tenido el pais del Norte en el 
proceso economico y politico de Chile en las ultimas decadas. 
Desde el punto de vista economico-comercial, Estados Unidos 
continua teniendo un imp acto gravitante en la economia nacional con un 
intercarnbio comercial que representa para Chile un 18% aproximada-
mente de su intercambio comercialglobal. En 1993, ytal como 10 expresa 
el cuadro de mas abajo, la Uni6nAmericanamantiene su posicion como 
primer socio comercial de Chile a nivel de varios paises. 
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INTERCAMBIO GLOBAL CON LOS PRINCIP ALES SOCIOS 
COMERCIALESDECHUE 
(millones de $ US) 
~ --1991 1992 1993 PAlS 
Estados Unidos 3178,2 3634,3 4132,6 
Jap6n 2289,7 2672,0 2384,9 
Brasil 1145,2 1447,1 1467,3 
Alemania 1207,2 1233,3 1106,1 
Argentina 811,2 1095,2 1169,8 
Reil10 Unido 571,3 758,6 769,2 
Francia 630,4 677,6 719,3 
ltalia 521,9 661,4 665,8 
Taiwan 506,9 651,4 593,1 
Fuente: Banco Central de Chile. 
Por su parte, las inversiones norteamericanas en Chile durante el 
periodo 1989-1992 significaron e135,7% del total nacional, 10 que sitUa 
a los Estados Unidos como e1 principal inversionista en la economia 
chilena.l En consecuencia, la vinculaci6n de Chile con el pais del Norte 
es una materia de extraordinaria sensibi1idad para los distintos sectores 
de la comunidad nacional. 
Las sucesivas discrepancias entre los gobiemos de ambos paises a 
10 largo de su historia independiente adquirieron un matiz y accnto 
particular durante e1 transcurso del regimen militar chileno (1973-1990) . 
En efecto, pese al acercarniento en las relaciones bilateralesen el periodo 
inicial de Pinochet -10 que se tradujo en una distensi6n y aproximaci6n 
politica y econ6mica- el curso de los acontecimientos internos de Chile 
y la transforrnaci6n paulatina del escenario intemacional, deriv6 en una 
tendencia creciente al deterioro de las relaciones entre Washington y 
Santiago y, como consecuencia de ello, a un realinearniento de las elites 
nacionales en re1aci6n a sus percepciones y opiniones respecto al pape1 
de los Estados Unidos en Chile. 
No obstante 10 anterior, 1a transici6n politica del autoritarismo ala 
democracia, a partir de diciembre de 1989, abri6 nuevas perspectivas en 
1 Banco Central de Chile, oc(ubre 1992. 
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las relaciones bilaterales. Este hecho trascendental de lahistoria politica 
chilena coincidi6, ademas, con ·la emergencia de un nuevo escenario 
internacional que represent6 simb61icarnente la caida del Muro de Berlin 
s6lo cinco semanas antes del cambio politico chileno. En efecto, cuando 
se inici6 el gobiemo de Aylwin los escenarios a nivel domestico e 
internacional ofrecieron promisorias potencialidades para una nueva 
inserci6n chilena en el contexte externo. La forma en que un pais -cuya 
cultura politic a en el pasado fue altamente ideologizada- reaccion6 ante 
estos carnbios domesticos y externos tambien sera reveladora de la 
conducta que sus actores politicos nacionales tendran respecto de su 
politica exterior y de las relaciones con Estados Unidos. 
El amplio consenso politico nacional alcanzado en torno' a la 
reconstrucci6n democnitica chilena cre6 expectativas y apoyo en el 
eA1erior, 10 que contrast6 con el agu~o aislamiento politico experimen-
tado pOr el pasado gobierno militar. En otras palabras, un nuevo regimen 
politico legitimado por valores e instituciones democraticos fue una 
condici6n necesaria para el completo retorno de Chile a la comunidad 
internacional. Es por ello, que el primer prop6sito de la politica exterior 
del gobierno de Aylwin fue la reincorporaci6n de Chile en el escenario 
politico internacional, reestableciendo de esta manera el vinculo tradi-
cional entre el sistema politico deJrtbcratico y la politica exterior. 
El objetivo anterior se vio favorecido por las transformaciones 
globales del sistema internacionaL EI fIn de la Guerra Fria, el colapso de 
la ex-Uni6n Sovietica y su confrontaci6n con Occidente, la revaloraci6n 
de la democracia y de la economia de mercado en el mundo y en Chile 
en particular, fueron todos factores funcionales a la evoluci6n democra-
tica chilena y a su nueva politica exteribr. De esta forma, se desarro1l6 
una coincidencia original entre las distintas fuerzas politicas y sociales 
mayoritarias en el pais, con las tendencias prevalecientes anivel mundial. 
En el caso de las relaciories entre Chile y Estados Unidos durante este 
periodo, la transici6n pacifica a la democracia y el advenimiento de un 
gobiemo moderado en 1990, que apoy6 no sOlo la reconstrucci6n de sus 
instituciones democniticas sino que tambien propici6la profundizaci6n de 
una economia abierta al mundo, crearon nuevasoportunidades y mculos 
bilaterales. En consecuencia, Chile dej6 de ser un "'pais problema" para los 
Estados Dnidos como 10 fue en el pasado reciente, transformandose en uno 
de los cases de apoyo y sustento norteamericano en la regi6n? 
2 Jose A. Morande, "Chile y los Estados Unidos: distanciamientos y aproximaciones", Estudios 
intemacionales, N"97, enero-marzo 1992. 
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Este nuevo escenario fue percibido positivamente por el gobiemo 
de Aylwin, quien manifest6 un enfasis particular en su vinculaci6n 
politica y econ6mica con los Estados Unidos. A este respecto, el Ministro 
de Relaciones Exteriores de la epoca, Silva Cimma, se refiri6 en su 
oportunidad, sefialando que el Gobiemo de Chile tenia la mejor disposi-
ci6n hacia los Estados Unidos debido a que el desarrollo nacional esti 
muy vinculado a este ultimo.3 
A pesar de los cambios eX'Perimentados con la Uni6n Americana 
durante la administraci6n Aylwin, es4!- debi6enfrel).tar y superar una 
serie de obstaculos politicos y diplomaticos con el gobierno norteameri-
cano heredados del gobiemo militar. En este sentido, el proceso de 
normalizaci6n de las relaciones bilateraies buscado por ambospaises fue 
lento y paulatino por la envergadura de los temas pendientes y por sus 
efectos en la politic a interna de las dos naciones. En el caso de Chile, 
estos problemas pusieron de manifiesto los nuevos realineamientos de 
las elites nacionales en relaci6n a sus percepciones con los Estados 
Unidos, como as! tambien acercadel tipo de relaciones que Chile deberia 
tener con el pais del Norte. 
Para los fines de este ensayo, 10 que interesa analizar son las 
continuidades y cambios que experimentan las reJaciones bilaterales a 
partir de Ja transici6n politica chilena, curues son los puntos. de fricci6n 
y de cooperaci6n que se heredan del regimen militar, cOmo se enfrentaron 
dichos temas por las actuales fuerzas politicas y sociales chilenas, y 
curues fueron sus respectivos realineamientos con los Estados Unidos. 
Porllitimo, y a partir de estanueva realidad, que interrogantes se plantean 
a futuro en la relaci6n bilateral. 
En t6rminos tentativos, se intenta clasificar los nuevos alineamien-
tos de los actores nacionales respecto a los vinculos de Chile con Estados 
Unidos de acuerdo a las siguientes categorias:4 
Posicion Optimista: Sustentada por las autoridades del gobiemo de 
Aylwin y por las fuerzas politic as que 10 apoyaron. Las relaciones 
bilaterales se inscriben en una cooperaci6n politica y en la consolidaci6n 
de los principios del libre comercio y promoci6n de las inversiones 
norteamericanas en el pais. 
Posicion Cautelosa: Representada por los sectores de oposici6n 
politica de derecha y algunos grupos de interes nacional, fundamental-
3 Enrique Silva Cin1ma, "Orientaciones y aplicaci6n de la politica exterior de Chile", Serle de -: . 
Conforencias, Consejo Chileno para las Relaciones Intemacionales, Santiago, Chile, 1990. 
4 Vease Jose A. Morand':, op. cit., pp. 19-21. 
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mente sectores empresariales y militares vinculados al regimenpasado . 
Estos actores, si bien adscriben a una amplia promoci6n de vinculos 
comerciales y econ6micos con Estados Unidos y otras areas del mundo, 
manifiestan una actitud de mayor rigidez frente al gobiemo de Wash-
mgton en 10 que dice relaci6n con las supuestas presiones norteameri-
canas sobre los temas pendientes en la relaci6n bilateral. Como 
contrapartida, plantean la necesidad de que el Gobiemo de Chile sea 
estricto en la defensa del interes nacional y que lleve a cabo negociacio-
nes politicas con compensaciones econ6micas, en aquellas materias en 
los cuales se habria lesionado el interes del pais, especialmente en 10 que 
se refiere a ciertos sectores productivos y exportadores dela economia 
nacional. 
POSicion Pesimista: Sustentada por los sectores mas tradicionales 
de la izquierda y de oposici6n al gobiemo de Aylwin que mantuvieron 
vigente su posicion ideologica de rechazo a lainfluencia y presencia 
norteamericana en Chile. A pesar de las tendencias de renovaci6n de 
estas fuerzas respecto de las experienciasfracasadas de los "socialismos 
reales," sus posturas frente a los efectos del capitalismo transnacional y 
del papel de Estados Unidos en el sistema internacional reafirman una 
visi6n del mundo en que prevalecen los lazos de explotacion y depen-
dencia. 
Como una manera de ilustrar estas posiciones de los actores nacio-
nales individualizados y atendido el hecho que la agenda bilateral se ha 
centrado en el ultimo tiempo en Jas relaciones comerciales yecon6micas, 
se consideraran las reacciones que dichos actores tuvieron y han mante-
nido frente ala posibilidad de la firma de un acuerdo de librecomercio 
entre Chile y Estados Unidos . No obstante las diferencias puntuales que 
puedan .existir entre los distintos sectores de la vida nacional frente a las 
relaciones con Estados Unidos por 10 menos en los sectores mas repre-
sentativos y mayoritarios de la poblaci6n chilena, este trabajo postula 
que los amplios niveles deconsensos politicos y econ6rnicos logrados 
por la. democracia chilena y Su accionar intemacional, ofrecen nuevas 
expectativas a1 pais para establecer, a partir de una politica de Estado, 
una relaci6n bilateral constructiva y pragmatic a entre ambas naciones. 
La herencia del gobierno autoritario. 
Los traumaticos efectos del golpe militar chileno de septiembre de 1973 
que pusieron fin al regimen democratico vigente, originarOri un proceso 
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de creciente aislamiento politico internacional del gobierno militar.5 En 
otris palabras, el regimen autoritario careci6 de legitimidad politica en 
la comunidad internacional y la recuperaci6n de esta s610 se lograria con 
el pleno retorno de la sociedad chilena a un regimen democratico. 
Pese al aislamiento politico del gobierno del General Pinochet, este 
inici6 un proceso de inserci6n de Chile en la economia mundial alentado 
por los sectores tecnocriticos y sustentado en un modele econ6mico de 
libre mercado. Este proceso econ6mico Ie permiti6 ala economia chilena 
una vinculaci6n financiera internacional, diversificaci6n de sus exporta-
ciones y el fortalecimiento de los lazos privados · entre los sectores 
econ6micos nacionales y sus contrapartes de los paises desarrollados. 
Asimismo, esta inserci6n nacional en la economia mundial, facilit6 mas 
tarde -a pesar del aislamiento politico y de los costos sociales domesticos 
del gobierno militar- mautener el servicio renegociado de la deuda 
eAierna con la banca eAiranjera y crear las condiciones para un creci-
miento econ6mico estable y sostenido a partir de la segunda mitad de 1a 
decada de 1980. De esta forma, la modernizaci6n de la economia 
nacional Ie permiti6 al gobierno militar iniciar una nueva forma de 
vinculaci6n internacional, que luego seria considerada como un modelo 
en America Latina. 
Derivado de 10 anterior y como consecuencia de los profundos 
cambios domesticos experimentados por la sociedad chilena y el orden 
internacional a fines de la decada pasada, se origin6 una renovaci6n de 
la cultura politica nacionallo que facilit6 el inicio del cambio de regimen 
politico y con ello la reinserci6n plena de Chile en el sistema internacio-
naL6 
Durante el gobierno militar las relaciones con los Estados Unidos 
se situaron, en terminos generales, en un conteAio de conflicto politico y 
diplomatico, pero de sustentaci6n al modele econ6mico nacional. En 
efecto, pese al acercamiento inicial entre los gobiernos de ambos paises 
despues del golpe militar, este comenz6 a deteriorarse como producto de 
la critica investigaci6n del Senador Frank Church del CongresQ de 
Estados Unidos sobre la participaci6n norte americana en el quiebre del 
regimen democnitico chileno y el agudo problema de la violaci6n de los 
derechos humanos por parte del regimen autoritario. Esta situaci6n se 
5 Este es el argumento central de uno de los trabajos mas conocidos y completos acerca de la politica 
e».1erior del regimen militar chileno. A este respecto, vease Heraldo Munoz, Las relaciomis 
exteriores del gobierno militar chileno, (Santiago: Ediciones de Omitorrinco, 1986). 
6 Sobre este topico, vease Joaquin Ferrnandois, "De una insercion a otra: politica e)l.1erior de Chile, 
1966-1991", Estudios internacionales, N"96, octubre-diciembre 1991. 
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acentUa profundamente bajo la administraci6n del Presidente Carter, 
quien consider6 al gobiemo militar chileno como un "test case" de su 
politica eAierior de promoci6n y defensa de los derechos humanos. 
La preocupaci6n norte americana sobre esta materia adquirio un 
caracter agudo en septiembre de 1976, con el asesinato en Washington 
D.C. delex-Canciller chileno Orlando Letelier junto a su secretaria 
norteamericanaRonnie Moffit. El rechazo posterior de la Corte Suprema 
chilena a Ia eA1radici6n de los agentes nacionales supuestamente impli-
cad os en el asesinato,se tradujo en una serie de sanciones economicasy 
diplomaticasa Chile porparte del gobiemo norteamericano. DestacaJ;on, 
entreestas, Ia prohibici6n de la asistencia militar y venta de armas, las 
restricciones respecto afuturos financiamientos y garantias para proyec-
tos norteamericanos en Chile del Eximbank y de la OPIC. Estas Y otras 
medidas adoptadas por la administracion norteamericana contra el gQ-
biemo chileno se mantuvieron por un largoperiodo, incluyendo la pI;Opia 
administracion del Presidente Aylwin. 
A pesar de lassanciones econ6micas adoptadas por el Gobiemo de 
Estados Unidos en contra del regimen militar, muchas de elIas se vieron 
anuladas en la pnictica por las condiciones favorables de la economia 
chilena eintemacional de la epoca y por ellibre acceso de Chile. a las 
fuentes privadas de financiamiento extemo. 
AI inicio de la primera administracion del Presidente, Reagan en 
1981, las relaciones bilaterales indicaron una nueva aproximaci6n e~tr~ 
ambos gobiemos. Ello fue favorecido por el conteAio intemacional :de 
esc entonces, por el caracter ideol6gico anticomunista de la administra-
cion Reagan y por su afan de reestablecer lahegemonian.orteamericana 
en el ambito global y heml'sferico. Con respecto a Chile, la diplomacia 
silenciosa de Reagan de apoyo relativo a aquellos regimenes autoritarios 
cercanos a los intereses norteamericanos a nivel regional y global, 
reemplaz6 al activismo politico de promo cion de los derechos humanos 
sustentada previamente porel gobiemo de Carter. 
Lo anterior fue coincidente con una mayoraproximaci6n y desa-
rrollo de percepciones favorables en 10 econ6mico entre los gobiem()s 
de ChileyEstados Unidos, especialmente debido a losresultados,injcia-
les de la implantacion de una economia de mercado y de los efectos de 
la multiplicaci6n y diversificacion del comercio .,exterior chileno con 
EstadosUnidos. Sin embargo, 'estas tendencias favorables fueron afec-
tadas por la crisis economica y politica generada en Chile a partir de 1983. 
Esta impulso a un creciente deterioro de los vinculos bilaterales, espe-
cialmente ante la persistente violaci6n de los derechos humanos porparte 
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del regimen militar y :£rente a su falta de voluntad politica de ' avanzar 
hacia. una transicion democritica como 10 demandaban sectores repre-
sentativos de la sociedad local e internacional. 
El segundo periodo 'de Reagan, coincidente con una posicion mas 
pragmatic a de su politica exterior, signific6 una evaluacion y aproxima-
cion diferente respecto de la realidad chilena. Los esfuerzos y medios de 
influencia norteamericanos se volcaron en favor de una transicion efec-
tiva al sistema democnUico en Chile,Este cambio puede explicarse, en 
parte, como un creciente temor riorteamericano a una polarizacion de la 
sociedad chilena (sindrome de Nicaragua sandinista) y por los intentos 
de amplios sectores chilenos que solicitaban apoyo internacional para 
recuperar una pro10ngada tradici6n institucional y politica nacional. 
En consecuencia, hacia fmes de la decada de 1980, la democracia 
era el objetivo a alcanzar dentro del amplio espectro de intereses nortea-
mericanos en Chile. Ello no impidio que Washington siguiera apoyando 
la politic a de mercado, la renegociacion de la deuda externa y el otorga-
mierito de creditos multilaterales ala economia chilena. 
Por otra parte, los avances institucionales y la nueva voluntad 
politica demostrada por el regimen militar de transitar hacia formas mas 
democriticas de gobierno a partir de la convocatoria y resultados del 
Referendum Nacional de 1988, permitio que las relacioIies entre Wash-
ington y Santiago entraran en una nueva rase, cuyas metas mas proximas 
fueron la inauguracion de un regimen democritico, sustentado en una 
economia de mercado. 
No obstante los acuerdos preiiminares alcanzados por elgobiemo 
military las fuerzas de oposicion &~spues del referendUni de 1988, en el 
sentido de celebrar elecciones presidenciales y parlamentarias en diciem-
bre de 1989, la reinsercion plena de Chile a la comunidad inteinacibnal 
y la nonnalizaci6n de las relaciones bilaterales con Estados Unidos se 
iniciaron a partir de marzo de 1990 con la inauguracion del nuevo 
gobiemo democratico. Este debio abordar los pr9b~ernas pendientes con 
Washington heredados del reghnen militir,' sobre la base de un nuev,o 
escenario nacional y de renovadas posiciones de 'sus adores 'p6Hticos 
respecto de las relaciones con e1 pais del Norte .. 
EI impacto de las presiones norte~ericanas sobre el gobiemo de 
Pinochet y la renovacion de amplios sectores de la centro-izquierda 
chilena que integraron la cQalicion politica del gobierno de Aylwin des de 
marzo de 1990, contribuyeron a generar una nueva aproximacion de las 
elites nacionales respecto de los Estados Unidos. Ello es particulannente 
valido si se considera el pleno respaldo norteamericano al prOceso de 
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reconstruccion y coDSolidacion democrirtica, como asi tambien su reco-
nocimiento a un modelo de economia de mercado. 
Desde el punto de vista de la centro-izquierda, la presion ejercida 
por los gobiernos norteamericanos para restablecer la democracia;eu' 
Chile, despert6 el apoyo y simpatia de sectores importantes de este 
referente nacional, los que en epocas prereritas hubieran reaccionado en ... 
formamuy distinta y contraria a la actitud estadounidense. Esta posici6n-' 
tuvo sus fundamentos en los efectos de la experiencia traunuruca de mas 
de dos decadas de conflicto y confrontaci6n nacional, como asi tambien 
en los procesos nacionales e internacionales de renovaci6n ideo16gica y 
de revaloraci6n de la democracia politica por parte de los acto res de 
izquierda. 
Las fuerzas de derecha, en cambio, resentidas por el papel de . 
Washington durante elregimen militar, .manifestaron un rechazo al 
"intervencionismo" de Estados Unidos en los asuntos internos de Chile 
y alas practicas comerciales norteamericanas consideradas hostiles a los 
intereses dei pais. Estos grupos reaccionaron negativamente frente a los 
temas de promoci6n de los derechos humanos y de la democracia, 
seiialandolos como una expresi6n de la intervencion norteamericana en 
los asuntos propios de la vida y soberania nacional. Esta predisposici6n 
conservadora, c.ontrasto .con la tradicional actitud de acercamiento que 
la derecha chilena m~ifest6 con los Estados Unidos en algunos momen-
tos importantes del pasado reciente de .la,vida politica del pais. . 
No obstante el resentimiento de la derecha chilena con los Estados 
Unidos, dicho sector reconoci6 la necesidad imperiosa de buscar un 
punto de equilibrio entre sus posiciones nacionalistas y la importancia 
del mercado y economfa norteamericana para los productos de exporta-
cion chilenos.7 
La administraci6n Aylwin: hacia una normalizaci6n 
de las relaciones bilaterales. 
Una de las primeras acciones intemacionales del gobiemo de Aylwin fue 
la iniciaci6n de un proceso de normalizaci6n de las relaciones con los 
Estados Unidos, debido a la magnitud de problemas pendientes en la 
agenda bilateral. Entre los asuntos aresolverpor la nueva administracion 
7 Fernando Bustamante, "La politica exterior chilena y los partidos politicos", eono Sur, 
FLAc~Chile, enero-febrero 1991. 
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demoeratiea, destaearon la soluei6n del easo Letelier del eual se despren-
dian eonseeuencias juridicas y politieas de envergadura, la llamada 
Enmienda Kennedy aprobada en 1976 por el Congreso norteamericano 
despues del asesinafo de Orlando Letelier, la exclusi6n de Chile del 
Sistema Genertilizado de Prefereneias (SGP) en 1987, la protecei6n 
comercial de Estados Unidos para ciertos productos basicos de exporta-
ci6n chilenos yotras materias menores. 
En el plano politico,sin lugar a dudas que el obsticulo principal para 
una plena nonnalizaci6n de las relaciones bilaterales fue la soluci6n del 
caso Letelier-Moffit. La demanda norteamericana sobre Ia extradici6n 
de los autores intelectuales del asesinato continuaba bloqueada en los 
tribunales chilenos por factores de procedimiento judicial. Para avanzar en 
este caso, el gobiemo chileno reactivo la petici6n de su contraparte norte a-
mericana, en orden a r{;currir a la consti:tUci6n de una comisi6n bilateral de 
acuerdo al Tratado de Resoluci6n de Disputas, suscrito entre ambos paises 
en el ano 1914. Con eli 0, se busc6 una soluci6n que enfatizara la compen-
saci6n monetaria ex-gracia del Estado chileno a los . :fu.miliares de las 
victimas. 
Lo anterior, signific6 tambien el compromiso del Gobiemo de Chile 
de activar las acciones legales destinadas a llevar adelante el proceso 
criminal en el mismo pais. En efecto, con estas dos medidas el gobiemo 
chileno super6 la controversia legal y diplomatica con el Gobiemo de 
Estados Unidos, en cuanto a resolver la demanda de compensaciones 
econ6micas alas fan1ilias Leteliery Moffit. Esto se materializ6 pormedio 
de los acuerdos alcanzados por la Comisi6n Bilateral, en la ciudad de 
Washington D.C. en el mes de enero de 1992. 
En estrecha vinculaci6n con estas medidas, la: administraci6n del 
Presidente Aylwin debi6 enfrentar el levantarniento de la Enmienda 
Humphrey-Kennedy que establecia prohibiciones de venta de armamen-
tos y repuestos militares a Chile, mientras las autoridades de este pais no 
hicieran un esfuerzo por resolver el caso Letelier. Solo en noviembre de 
1990 se aprob6 la certificaci6n por parte del Presidente de Estados 
Unidos para ellevantamiento de la enmienda, despues de los esfuerzos 
y voluntad de cooperaci6n desplegados por el gobiemo chileno en esta 
materia y en sus intentos par mejorar y nonnalizar las relacibnes con el 
pais del Norte. Esta resoluci6n del ,gobiemo nortean1ericano signific6 
1D1a renovaci6n de los vinculos militares entre ambos paises, en 10 que 
se retiere a visitas institucionales reciprocas, reinieiaci6n de programas 
con juntos y aprovisionamiento militar. 
En el plano econ6mico, la agenda bilateral debio enfrentartan1bien 
una amplia lista de temas pendientes, no todos los cuales fueron resueltos 
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inicialmente. Sin embargo, hacia fines de 1990 y con motivo de la visita 
del Presidente Bush a Santiago, se dieron algunos pasos significativos, 
desde el momento en que el gobiemo norteamericano reestablecio los 
seguros OPIC para los inversionistas de Estados Urudos en Chile e incluyo 
a este en el Sistema Generalizado de Preferencias en el marco del GATT. 
EI problema de lairidemrllzacion norteamericana al Estado de Chile 
y alos productores nacionales por el embargo de lafruta chilena adoptado 
por la Food and Drug Administration, a raiz del incidente de las "uvas 
envenenadas" en el puerto de Filadelfia en 1989, es un tema que siguio 
pendiente en la agenda bilateral. Los intentos diplomaticos del gobiemo 
de Santiago de invitar a una convocatoria conjunta de ambos gobiemos 
a la Comision Bryan para investigar e infonnar sobre el denominado 
"caso de las uvas," fueron rechazados por la admirustracion estadoum-
dense, en julio de 1993. La argumentacion norteamericana se sustento 
en que dicho tratado no es el medio apropiado para resolver una contro-
versia de esa naturaleza, ya que involucra a un organismo autonomo del 
Gobiemo de Estados Urudos, el que ajuicio de las autoridades del pais 
del Norte actuo de buena fe y de acuerdo a la ley. En reemplazo de la 
convocatoria de la Comision Bryan, el gobiemo de la Union Americana 
propuso abrir una instancia de discusion diplomatica bilateral respecto a 
este caso, . 10 que finalmente el gobiemo chileno acepto, a pesar de 
lamentar la decision de la administracion norteamericana por el rechazo 
ala invitacion diplomatica de Santiago. 
Sin duda que este tema seguiffi siendo un factor de friccion en la 
agenda bilateral, toda vez que el Gobiemo de Estados Unidos dificilmen-
te reconocera errores de procedimiento en instituciones gubemamentales 
que tienen la responsabilidad de velar por politic as muy sensibles para 
la protecci6n y seguridad de la salud de su poblacion. 
La negativa del Gobiemo de Estados Unidos para concurrir a la 
Comisi6n Bryan, mas aHa de constituiruna senal de dilataci6n diploma-
tica y de asimema en las relaciones bilaterales, favoreci6 a la critica 
interna de la oposici6n politica chileQa. En mas de una oportunidad' los 
sectores de oposici6n de derecha manifestaron que la decision norteame-
ricana fue consecuencia de la politica debil y concesiva del gobiemo de 
Aylwin. Similares criticas fueron recurrentes con ciertas medidas pro-
teccionistas de orden comercial que adopt6 el gobiemo norteamericano 
respecto de productos chilenos, las que despertaron reclamos y quejas 




En el marco mas amplio de las relaciones bilaterales durante la 
administracion Aylwin, uno de los aspectos mas importantes que destaco 
la politica exterior chilena hacia los Estados Unidos fue su apego a 
privilegiar un posible Acuerdo de Libre Comercio, en e1 contexte de la:: 
Iniciativa para las Americas anunciada por el Presidente Bush en 1990. 
Debido a las ventaj as ofrecidas por el desarrollo de la economia domes-
tica, Chile se constituyo en un candidato que no representaba serios 
obstaculos para acceder a un acuerdo bilateral 0 acogerse a una zona de' 
libre comercio con los paises que conforman actualmente el NAFTA. De 
hecho, Chile paso a ser mencionado por las autoridades norteamericanas 
como el pais latinoamericano con masposibilidades de firmar un tratado 
comercial, inmediatamente despues de Mexico. A este respecto, el 
gobiemo chileno, especialmente bajo el liderazgo del Ministerio de 
Hacienda, siguio con mucha atencion los pas os dados por e1 gobiemo 
estadounidense en esta materia y de ·alIi el enonne interes demostrado 
por la administracion de Aylwin en superar los obstaculos y problemas 
pendientes en la agenda bilateral. 
Frente a estos desafios, los alineamientos ypercepciones de algunos 
actores nacionales varian puntualmente de acuerdo a sus areas de interes, 
a sus particulares apreciaciones politi cas acerca de la conducta del 
gobiemo norteamericano, como asi tambien de acuerdoasus propias 
evaluaciones de la politica interna de Chile. 
En este sentido, destaco la posicion contestataria que tuvola opo-
sicion de derecha al gobierno de Aylwin. Esta utilizo el tema de las 
relaciones con Estados Unidos como una forma de criticat la:: gesti6n 
global del gobierno, transformandose a su vez en un gropo de presion de 
los sectores econ6micos nacionales afectados por las politic as comercia-
les norteamericanas. 
Respecto de las negociaciones de ambos gobiernos acerca del caso 
Letelier, el gropo de oposici6n de. derecha acus6 de debilidad a la 
administracion Aylwin frente a las supliestas presiones de la Union 
Americana. Estas acciones del gobierno norteamericano, a juicio de,esios' 
sectores, habrian lesionado el interes y soberania nacional. 
Con relacion al tema de la indemnizacion econ6mica por el caSb de 
la controversia de la fruta, estos mismos sectores fueron criticos de la 
gestion del gobierno chileno de la epoca, por no solicitar con finneza a. 
su contraparte estadounidense un tratamiento similar como el acordado 
por ambas paises en el caso Letelier. 
Respecto ala incorporacion de Chile at Acuerdo de Libre Comerci6 
de Norteamerica 0 a una negociacion bilateral con el pais del Norte, a 
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pesar de algunos obstaculos y aprehensiones . que se plantearon por 
algunos sectores de la vida nacional, este fue percibido bisicamente en 
forma positiva y con un alto grado de consenso interno. Existi6, igual-
mente, una gran coincidencia nacional en cuanto a que el modele 
econ6mico chileno ha representado un factor importante de prestigio en 
el exterior y que habria que mantenerlo e incrementarlo a traves de pasos 
concretos de mayor integraci6n ala economia mundial. 
Lo anterior se sustent6, en parte, en el temprano ~uste que experi-
mentO la economia nacional, llegandose a situar en la categoria de 
"elegible" en los funbitos financieros internacionales y entre los paises 
mas seguros de America Latina para las inversiones externas.8 
De acuerdo a nuestra clasificaci6n inicial, las posiciones de los 
actores nacionales respecto de un p6sible Acuerdo de Libre Comercio 
con Estados Unidos asumieron lossiguientes rasgos generales con 
algunos matices: 
La posici6n optimism, representada por el gobierno y las fuerzas 
politicas que 10 apoyaron, vieron en esta opci6n una oportunidad de 
seguir conso1idando 1a economia chilena en e1 marco de un escenario 
internacional y domestico basado en valores democrnticos de conviven-
cia, respeto a la ley internacional y gesti6n conjunta de intereses y 
vinculos politicos compartidos. 
Sin embargo, esta percepci6n optimista reconoci6 que la incorpo-
raci6n de Chile a mercados mas amplios debia ser realista y pragmatica, 
en e1 sentido que Estados Unidos 0 una asociaci6n mas ampJia como el 
NAFTA es una de estas opciones, pero no la lillica. Ello suponia tambien 
1a profundizaci6n de las relaciones comerciales y econ6micas con otras 
areas de! mundo doride Chile ya ha conquistado mercados para sus 
productos de e)..'portaci6n, especialmente si se toma en consideraci6n e1 
creciente interes existente en el pais de avanzar hacia una segunda fase 
exportadora. 
La posici6n cautelosa, representada por sectores de oposici6n al 
gobierno de Aylwin fundamentalmente en el ambito de las fuerzas de 
derechaque apoyaron al regimenmilitar, percibieron alAcuerdo de Libre 
Comercio con Estados Unidos comoprovechoso para la poHtica expor-
tadora local, especialmente· en algunos rubros de la economia nacionaI. 
No obstante, estos vieron con cautela un po sible 0 supuesto acercamiento 
"incondicional" del gobierno chileno al estadounidense, el que podria 
8 Vease Gonzalo Arroyo, "i,Es posible y conveniente participar en la Iniciativa para las Americas?", 
Mensaje, N°413, Santiago, octubre 1992. 
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peIjudicar a los intereses nacionales y sectoriales que estos grupos · 
representan. Entre ellos, destacaron las restricciones allibre comercio, 
como as! tambieil el problema no resuelto de la indemnizacion norte a-
mericana en la controversia de la frota. 
Por otra parte, sectores empresariales locales tambien apoyaron la 
participacion de Chile en estas nuevas modalidades de integracion eco-
nomicamundial. Sin embargo, dejaron entrever sus aprehensiones en el 
sentido que un Acuerdo de Libre Comercio con Estados Unidos 0 con 
los paises del NAFTA, pudiese arriesgar las buenas posiciones ya alcan-
zadas por la economia nacional en otros mercados . Asimismo, estos 
grupos postularon que las negociaciones oficiales deberian ser llevadas 
con cautela, con la asesoria de los empresarios y buscando siempre el 
beneficio economico del pais.9 
En consecuencia:, para la posici6n cautelosa, ia prioridad de la firma 
de un acuerdo comercial con Estados Unidos no revisti6 la misma 
importancia que a este Ie asignaron los partidarios de la posici6n opti-
mista. 
En cuanto ala visi6n pesirnista, esta se sustent6 basicamente en los 
sectores mas radicales de la izquierda chilena, que tradicionalmente 
rechazan y yen con sospecha cualquier aCuerdo con Estados Unidos. A 
pesar de ciertas manifestaciones . de renovacion politica en el ambito 
nacional, la vision intemacional de estos sectores mantuvo en lineas 
generales los resabios del orden mundial de la Guerra Fria. En relaci6n 
ala posibilidad de la fimla de un acuerdo comercial con el pais del Norte, 
estos 10 vieron en fomla negativa, en el entendido que dicha iniciativa 
constituiria una "dominaci6n imperial de nuevo tipo" y como una expre-
si6n de la universalizaci6n del capitalismo en forma neoliberal.10 
Comentarios finales. 
Es indudable que el objetivo principal de las relaciones entre Chile y 
Estados Unidos a partir de la inauguraci6n del regimen democratico en 
1990 fue la normalizaci6n de las relaciones bilaterales. A pesar de los 
obsticulos y problemas pendientes heredados por el gobierno de Aylwin, 
los intentos pOI superados y los avances alcanzados entre ambos paises 
9 Declaraciones del Presidente de la Confederaci6n General de la Producci6n y del Comercio de 
Chile, Jose Antonio Guzman, cn:lvfensaje, N°413, octubre 1992, pp.486-487. 
10 Semanario, EI Siglo, Santiago, Chile, 11-17 de noviembre 1990. 
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reflejaron cambios significativos si se comparan con la situacion impe-
rante durante ]a administraci6n militar. 
Desde el punto de vista de Chile, la vinculaci6n con Estados Unidos 
sigue representando un aspecto central de su politica exterior que tras-
ciende al gobiemo de Aylwin. Dicha centralidad radica en una percep-
cion nacional objetiva y consensual del significado de Estados Unidos y 
de su impacto econ6rnico y politico en la vida domestica chilena. 
Los carnbios internacionales de la post-Guerra Fria y las caracteris-
ticas positivas de la transici6n y consolidaci6n democratica mas el 
desarrollo economico en Chile, han abierto perspectivas ineditas de 
cooperaci6n yfluidez en las relaciones entre ambos paises en un plano 
estable, especialmente en el ambito economico y financiero. Esta tenden-
cia de entendirniento mutuo se ma,ntuvo bajo elgobiemo entrante en los 
Estados Unidos a partir de 1993, a pesar de las preocupaciones chilenas 
frente a eventuales cambios de orientacion economica y prioridades 
domesticas de la nueva administracion dem6crata. 
Finalmente, los recientes alineamientos de las elites chilenas res-
pecto de las re1aciones con Estados Unidos se han sustentado sobre la 
base de un equilibrio entre los fen6menos de transnacionalizacion y 
globalizaci6n de la politica y economia nacional con la reivindicacion de 
los principios tradicionales de la soberania nacional y no intervencion en 
el ambito de las relaciones entre Estados. 
Por 10 tanto, mas alIa de las aprehensiones y cautela demostradas 
pOfalgunOS sectores en aspectos puntuales de la relacion bilateral, esta 
se ha perfilado desde bases s6lidas y consensuales en los niveles politico 
y economico. En este sentido, la priori dad chilena pormantener y mejorar 
el acceso de los productos nacionales al mercado norteameri~o, la 
promoci6n de las inversionesestadounidensesen Chile y la mantencion 
de una relaci6n politica estable y equilibrada fueron y seguirin siendo 
los objetivos que interesan y preocupan a los actores de la vida politica 
chilena. Por cierto, los avances que se puedan alcanzar en este campo, 
como asi tambien la superaci6n de los asuntos aun· pendientes en la 
relaci6n bilateral, dependerin en gran parte del curso de los aconteci-
mientos intemacionales y del 'desarrollo de sus politic as domesticas. 
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